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Guillaume Pouget, C.M.
(1847-1933)
Pre´sentation
En 2004, Vincentiana a projete´ de de´dier le premier et le dernier
des cinq Dossier qui sont habituellement publie´s chaque anne´e, a` la
figure de confre`res moins connus pour contribuer, meˆme si cela est
peu, a` mieux les connaıˆtre. Cette anne´e, un Dossier sera consacre´ a`
un e´ve´nement tre`s important pour nous : la 40e`me Assemble´e Ge´ne´rale
de la C.M. (Rome du 5 au 29 juillet 2004) ; un autre pour souligner
certaines expe´riences de service accompli parmi les plus pauvres par
diffe´rents confre`res dans les diverses parties du monde, et enfin un
autre sur les « nouvelles missions » de la C.M.
Ce premier nume´ro que nous vous offrons aujourd’hui est con-
sacre´ particulie`rement a` la me´moire de M. Pouget. Vous y trouverez
une bre`ve biographie, un article inte´ressant sur sa pense´e the´ologique
et spirituelle et une bibliographie sur ce penseur franc¸ais. L’ide´e de
mettre en valeur ce Lazariste est du P. Erminio Antonello, C.M.,
actuel Visiteur de Turin, qui en mai 2002 avait envoye´ a` notre Re´dac-
tion un article qu’il avait re´dige´ sur Pouget et avait sugge´re´ sa publi-
cation pour comme´morer le 70e`me anniversaire de sa mort survenue
en 1933. L’ide´e parut bonne au Comite´ de Re´daction et c’est seule-
ment maintenant que nous le publions, bien qu’il ait e´te´ pre´vu pour
l’anne´e 2003. Nous lui adressons nos plus vifs remerciements pour
cette proposition, pour nous avoir procure´ tout le mate´riel ne´cessaire
et surtout, pour l’effort qu’il a fourni pour approfondir la vie et l’œu-
vre de cet illustre confre`re. Merci aussi aux Archives de la Maison-
Me`re qui nous ont transmis les photos originales de Pouget.
Paraphrasant J. Guitton dans son livre : Dialogues avec Monsieur
Pouget, Paris-Grasset (1954), nous pouvons dire que pre´parer ce Dos-
sier « a e´te´ une obligation sainte, c’est-a`-dire, un bonheur » (p. 14).
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